








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































envisages theconstructionof infrastructure facilities suchas station
buildings,powerplants,accommodation,restaurants,andtoiletsaround
the fifth station aswell as the constructionof awalking trail called














that ithas thesupportof theAbeadministration,which ispursuingan
excessivetourismpolicy.
TheFujiWorldCulturalHeritageCouncil andconservationists are
opposedtothisplan.Inthemidstofthesecircumstances,thecoronavirus
pandemichasbroughtpoliticalandeconomicactivitytoastandstill,andthe
progressoftheprojecthasbeensuspended.However,asthecoronavirus
pandemiccomestoanend,itispossiblethattheoppositionmovementwill
beactivatedandbringtheprojecttoanend.
